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Hari berganti hari, waktu berlalu dengan sedemikian cepatnya. Tanpa te-
rasa, sudah tiba saatnya bagi Redaksi Jurnal Filsafat untuk menyapa 
kembali para pembaca yang setia. Jurnal Filsafat, sudah memasuki Volu-
me yang ke-25 tahun 2015 ini. Hal ini berarti bahwa sudah 25 tahun Jurnal 
Filsafat diterbitkan sebagai wadah komunikasi ilmiah perkembangan pe-
mikiran dan penelitian di bidang filsafat. Tentu, itu bukan waktu yang 
singkat. Perubahan-perubahan perlu dilakukan seiring dengan dinami-
ka tuntutan akreditasi yang harus dipenuhi oleh jurnal ilmiah. Sebagai 
upaya untuk menjawab tuntutan tersebut, mulai Volume 25 ini Jurnal Fil-
safat memperkenalkan format baru yang disesuaikan dengan standar pe-
ngelolaan jurnal terakreditasi secara nasional. Pada Volume 25 ini, juga 
terjadi perubahan kepengurusan dengan semangat baru untuk mening-
katkan reputasi Jurnal Filsafat.
Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, pada edisi pertama Volume 25 ini, 
Jurnal Filsafat kembali menyajikan artikel-artikel yang membahas ten-
tang kearifan lokal Nusantara. Indonesia adalah salah satu negara deng-
an tingkat keragaman budaya yang tinggi. Keanekaragaman budaya ter-
sebut merupakan satu kekayaan yang apabila digali secara maksimal, da-
pat menjadi solusi bagi persoalan yang ada di masyarakat saat ini. Selain 
kearifan lokal, isu pendidikan dan persoalan moral menjadi perhatian 
para kontributor Jurnal Filsafat edisi pertama tahun 2015 ini.
Pada edisi pertama ini, ditampilkan tiga artikel yang mengungkap kearif-
an lokal di Nusantara, yaitu: pertama, Sistem Kekerabatan dalam Kebuda-
yaan Minangkabau; kedua, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minang-
kabau;  dan, ketiga,  Relasi Antarmanusia dalam Nilai-nilai Budaya Bugis.  
Isu pendidikan juga disajikan dalam edisi ini, melalui artikel tentang 
Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, dan artikel yang membahas 
tentang Pembangunan Karakter dalam Konsep Pendidikan Imam Zarka-
syi Ditinjau dari Filsafat Moral Ibnu Miskawih. Persoalan moral juga 
menjadi isu menarik untuk dicermati, salah satunya melalui artikel yang 
membincangkan persoalan Makna Kejahatan Struktural Korupsi dalam 
Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens. Semoga para pembaca 
dapat menikmati seluruh sajian artikel-artikel yang mendiskusikan tiga 
tema utama edisi ini: kearifan lokal, filsafat  pendidikan, dan problem 
moral. Ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada para Mitra 
Bebestari yang sudah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi 
redaksi. Akhir kata, selamat membaca, dan selamat berfilsafat.
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